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Il restera de toi 
ce que tu as donné*
Il s’agit d’un des éditoriaux les plus douloureux que je suis amené à écrire depuis ma 
prise de fonction comme Rédacteur en Chef. En effet, cette « rentrée » est marquée 
par la disparition de deux éminents diabétologues, à savoir le Professeur Edmond 
Balasse et le Docteur Philippe Selvais. Malgré les impératifs techniques de publication, 
nous avons tenu à ce que la revue leur rende hommage par l’intermédiaire de 
témoignages de personnes les connaissant bien. 
La vie continue et doit continuer. 
Vous avez entre les mains le numéro 
de rentrée de votre revue. Qui dit 
rentrée, dit rentrée scolaire et nous 
avons voulu consacrer ce numéro 
à nos petites « têtes blondes » mal-
heureusement affectées par le dia-
bète. On sait que cette thématique 
est très importante et qu’il reste en-
core beaucoup de choses à mettre en 
œuvre. En effet, un enfant scolarisé 
diabétique nécessite non seulement 
une bonne connaissance de l’affec-
tion de la part de l’entourage familial, 
mais aussi de l’équipe éducative. A ce 
titre, vous découvrirez l’interview de 
la Ministre en charge de l’édu ca tion. 
Nous ne pouvons qu’espérer que les 
bonnes intentions d’inclusion d’en-
fants à besoins spécifiques décrites 
par la Ministre (et pas seulement les 
Je remercie ces contributeurs d’avoir répondu d’emblée à notre sollicitation ainsi que pour leurs 
mots justes. Je remercie aussi l’équipe 
de l’ABD qui, sous la houlette de Ni-
cole Pirotte, a accompli un immense 
travail pour nous donner l’occasion 
de mettre à l’honneur nos deux col-
lègues et amis disparus. Edmond Ba-
lasse et Philippe Selvais ont sans 
conteste marqué de leur empreinte 
le monde de la diabétologie. Bien 
au-delà de cet aspect professionnel, 
j’ai eu la chance de connaître Edmond 
et Philippe. Personnalités sensibles, 
altruistes, d’une culture et d’une éru-
dition inégalables, de nombreux sou-
venirs me reviennent en tête tant 
professionnels que privés. Leur par-
cours vous sera présenté dans ce 
numéro de la revue et au nom du 
Comité de Rédaction, je tiens à les 
remercier pour leur implication sans 
compter pour l’amélioration de la vie 
des personnes diabétiques. A titre 
personnel, je me souviendrai toujours 
que c’est le Docteur Philippe Selvais, 
alors Rédacteur en Chef de la revue, 
qui m’avait mis le pied à l’étrier du 
Comité de Rédaction. Durant des an-
nées, il a accompli dans cette fonction 
un travail remarquable et a permis à 
votre revue d’exister encore aujour-
d’hui ! J’adresse du fond du cœur mes 
sincères condoléances aux proches 
de ces deux belles personnes et en 
particulier à l’épouse du Professeur 
Balasse, mon amie le Professeur Fran-
çoise Fery.
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personnes diabétiques) n’en restent 
pas à de simples intentions mais se 
traduisent par du concret. Dans le 
même ordre d’idée, vous découvrirez 
le remarquable billet de notre ami 
Jean Debefve.
Comme à l’accoutumée, ce numéro 
vous présente également les rubri-
ques diététiques habituelles ainsi 
que les activités des prochaines se-
maines. Enfin grande nouvelle : votre 
Association déménage et toutes les 
informations à ce sujet sont dispo-
nibles dans votre revue.
Alors à vos mallettes, cartables et 
plumiers pour une rentrée lumineuse 
(et peut-être moins caniculaire que 
ces mois d’été). ■
Bonne lecture !
* Extrait d’un poème de Simone Veil :
Il restera de toi ce que tu as donné. 
Au lieu de le garder dans des coffres rouillés. 
Il restera de toi de ton jardin secret, 
Une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée. 
Ce que tu as donné, en d’autres fleurira. 
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. 
